














































回数 日時 指導者 参加者 学生 総参加者数
1 2019年 4月 13日（土） 教員 13名 11名 24名
2 5月 11日（土） 1グループ－1回目 9名 12名 21名
3 6月 8日（土） 2グループ－1回目 6名 12名 18名
4 7月 13日（土） 3グループ－1回目 10名 10名 20名
5 9月 14日（土） 1グループ－2回目 11名 12名 23名
6 10月 12日（土） 台風のため中止
7 11月 2日（土） 2グループ－2回目 9名 10名 19名
8 12月 14日（土） 3グループ－2回目 8名 12名 20名
9 2020年 1月 11日（土） 1グループ－3回目 7名 5名 12名









































































写真 7 指導案 写真 8 報告書
写真 4 息の合ったペープサート 写真 5 堂々とした指導 写真 6 緊張しながらの抱っこ
富田林市かがりの郷「親子ふれあい体操」教室
― １０１ ―
謝辞
この様な場を提供してくださった「かがりの郷」、職員の方、参加して下さった親子のみなさんに感
謝申し上げます。
注
１）ハートビル法とは、高齢者や身体障がい者などの自立と積極的な社会参加を促すため、不特定多数
の人が利用する特定の建築物などについて、高齢者や身体障がい者などが円滑に利用できるような
整備を促進し、バリアフリー化を義務づける法律である。
写真 9 参加者の皆さんと記念写真
富田林市かがりの郷「親子ふれあい体操」教室
― １０２ ―
